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一 緒 言
1989年の初秋,筆 者 は ソ連 の科學 アカデ ミー東洋學研究所 レニ ングラー ド支
所 を訪 問 して,同 所所藏 の敦燈寓本 を閲覧す るこ とが できた。 ソ連 の敦燈寓本
コレクシ ョン中にチベ ッ ト文字 で書かれた漢文篤本が一黒占存在す ることは 『目
(1)
録』(OnHcaHHe)の記載 によって早 くか ら知 られ ていたが,今 圓該寡本 に接す
ることを得 たのは,こ の種 のテキス トの集成 を もくろむ筆者 に とっては實 に幸
い なことで あった。閲覧 に際 し格別 の便宜 を供與 された關係當局,と りわけ メ
ンシコフ(JLH・瓢eHbmHKoB),チュグエ フスキ ー(刀・H・qyryeBcK磁)の雨
先生に心か ら感 謝す る。九,十 世 紀の敦煙 でチベ ット文字に よって書かれた漢
文窟本は さまざまな ジ ャンルにわた って相當敷にのぼ るが,こ れ らは 中國語音
韻史に とって重 要な耕料 た るに とどまらず,當 時の言語 生活 史を復元 す るに當
た っての貴重 な情報源 である。集成 に編入 す るに先 だ って,取 り急ぎ簡単 な紹
介を行 うの もあながち不 當ではあるまい。
(1)0〃 卿 膨 κπ〃α彦oκ琶κ ρッκ・膨 爾 酌 κ6κyακσκ・2・φoκ∂α 〃κ6鵬 〃2y〃～α 肋 ア・∂0843膨,
5HHyCK2,ハ圧OCKBa1967
(1)
二 腐 本 概 観
『目録』 の第二冊(BbInycK2)の2953番は Φ一3256の編 號を もつ篤本 であ
るが,「 未比定 チベ ッ ト文 テキス ト」(Heonpe双e刀eHHbI且TH6eTcK励TeKcT)
と題 して以下の よ うな記 述があ る。
「お そ ら くチベ ッ ト文字 に よって何 らかの漢 文テキス トを音寓 した もの。末
尾 にチベ ッ ト語 お よびサ ンス ク リッ トの何行かが ある。
寓本 の背面[に 書かれ る]。71行あ り,各 行32-36文字。 テキ ス トの寸法 は
141×26.5[cmコ。テキス トは表 面 とは反蜀 方向に左 か ら右に書か れる。1-
60行は,チ ベ ッ ト文字 による漢文(?)テ キス トの音篤。61-69行は,佛 陀
・教 團 ・種 々の神 々な どに封す る婦敬文 を含 むチベ ット語 テ キス ト。70-71
行 は佛陀 ・教 團な どに封す る鋪敬文 な どを含 むサ ンス ク リッ ト・テキス ト。
書膿 は古代 的。 テキス トには修正,抹 消 の痕 がある。表題 を鉄 く。(8-9世
紀)」
實際には寓本は72行からなっていて,チ ベット文テキス トは62行目から始ま
ること,また最後のサンスクリット部分はチベット文テキス トの一部 と考える
のが妥当であることを除いては,上 の記述に誤 りはない。以下には若干の補足
説明を行いたいと思 う。
まず内容に關してであるが,幸 いにして筆者はこの種のテキス トに比較的維
験を積んでいたため,一 見してこの窩本が漢文の法華維普門品に當たるものと
判噺することが出来た。鋸國後,封 照の結果,大 正藏第九巻の57b3から58b7
までに該當することを確認 し得た。すなわち普門品の うち開頭三分の一程度を
敏 くものの末尾に至るまでをよく保存 している。チベット文字で書かれた普門
品はペ リオ ・コレクション中にも存在するが,それは僅かに最初の敷行を存す
(2)
るに過ぎず,分 量からいえば璽倒的にこちらの方が多い。また寓本の第54行か
(2)P.tib.1239.普門品にはその一部分 にチベ ット文字 による音注 をつ けた窟本 も存在す る(P.
tib.1262)。高 田時雄 「敦煙資料 による中國語史 の研究』(1988,東京,創 文社)PP.31,33,/
(2)
ら第57行までは現行の普門品に該當箇所を見出し得ないが,七 言十句からなる
讃偶である。以下のテキス トでは漢字に復元しておいたが,漢 文のオ リジナノレ
・テキス トを見出し得ないので,こ の復元はあくまで試案の域を出ないことを
お断 りしてお く。また何文字かは復元不能のままに残さざるを得なかった部分
もある。この部分は音韻資料 として使用する場合には確實性に劣るために,索
引部分には録入していない。
奇妙なのは,テ キス トを見ていただけば分かるように,こ の七言十句の讃偶
が普門品が終わった後に付加されているのではなくて,五言の偶の次に書 き込
まれている黒占である。ざっと見た限 りでは敦煙本にもこの種の構成をとるもの
はないようであり,果たしてこのチベ ット文宇寓本に限 った特殊例であるか,
またこのような膿例の普門品も時に行われていたのかに關してはなお判断し得
ない。博雅の士の賜教を請いたいと思 う。
『目録』に言 うようにこの寓本は紙背を利用して書かれたもので,紙 表には
「四分律」が書かれている。(尾題に 「尼律藏第二分巻第四」 とある。)黄色に
染めた漉き目の細かい良質紙を用いて,丁寧に鉛筆で界線を引いた上,端 正な
文字で一行十七字,一紙二十一行に書寓された標準的な経巻であ り,また巻末
に所用紙数を 「用需升五張」 と記す匙などから判断して,盛 唐期の寓本と考え
てよい。「目録』が6-7世 紀 とする(P.296)のは少し古 く見すぎている嫌い
はあるが,吐 蕃期以前のものであることは疑いを容れない。
音罵形式の詳細は第五節 「音韻史的考察」に譲るが,こ の憲本は筆者のい う
河西方言の特徴が露呈 したタイプである。この黙よりすれば,本 テキス トは麟
義軍期以降のものである公算が大きい。そうするとこれを書篤 した時黒占では,
かなり古い反故を利用 したことになる。またチベ ット文字にはいわゆる反轄キ
ク字は見られない。音寓はかなりルーズで,鼻音韻尾 一m,一n,一ngの間 混同
がかなりあり,また字形の類似による讃み誤 りや偏i薯によって讃んだ誤 りが相
/282-3,292-293,また湯 山明 「妙法蓮華経 の藏字音 窺による敦 燈出土寓本漸簡二黙畳書」,『雲井
昭善博士古稀記念 佛教 と異文化』(1985,京都,法 藏館)pp.233-247を参照。
(3)
當数 ある。 た とえば 「雨」 を 「爾」 に誤 って1yoと し,「訟」字 を偏穿 「公」
によ ってkungと讃 むのな どがそ うである。反 面,他 の同種 資料 には見えない
二重母音表記 一ei一(あるいは 一ie一)(例:kyeim金,tei9徳)が現れ るのは,
ある種 の近似音 を寓 そ うとす る努 力だ と判断 でき注 目され る。
三 テ キ ス ト
チベ ッ ト文字 をローマ字轄窟 した ものと漢字 テキス トとを封照 して以下に掲
げる。 チベ ッ ト文字 の轄寓 は基本 的に ワイ リー方式(Wylie'ssystem)に準
檬 したが・ 中國語 のチベ ッ ト文字 表記 に便利な よ うにa-chungを'aで2a-
chenを"aで 表わす リゲ ティ(Ligeti)のシステムを部分的 に採用 した。
漢字 テキス トは大正藏本 に よった。 ただ し第47行の 「當」字 と第48行の 「音」
字 の二字は,音 封鷹 を考慮 して,大 正藏本 の校勘記 に引 く敦煙本 によって改 め
た。敦燈本 を博捜すれ ば,上 述 の字形 の類似 による讃み誤 りの類 は,漢 字 テキ
ス ト自身がす でに誤 ってい るよ うな本 も見つか る可能性 がな くはない。 しか し
法華経窟本 は彪大 な数 に上 るため,こ れ を徹底 的に行 うことが 出來 なか った の
は残念であ る。
テキス ト中に使用 した記號は以下 のよ うであ る。
ローマ字蒋篤中の
[]は 爲本において破 損 してい るか,或 いは寓本の状 態が劣悪 なため,
讃 み と りが 困難 な音節 または音節 の一部。
()は 漢宇 テキス トには存在す るが,チ ベ ッ ト文字音 寓テキス トに該當
箇所 を敏 く音節。
漢字 テキス ト中の
□ は音爲 テキス トに存在す る音節 に封 して漢字 テキス トに該當す る文
字が無い場合。
?は 第55から57行について,漢 字還元をな し得てい ない箇所に用いた。
また第57行の(shor)(説)に括弧 を付 したのは,前 後 よ り推 して こ
(4)
の よ うに補 うべ きと判断 した もので ある。
テキス トの寓眞版 を掲 載で きると理想的であ るが,事 情に よって當面 これが
出来ない。 この黒占は將來を期 したい と思 う。 また第62-72行のチベ ッ ト語錦敬
文 テキス トは,付 録 として最 後に回す ことにす る。
ソ連科學アカデ ミー東洋學研究所 レニングラー ド支所所藏敦燵窩本
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01.,duce//tsehyen
.9度 者 印 現
yibyishwimyims
以 毘 沙 門
02tsighyenbyishemyimshinzhiyushor'phab//"iyu'she'o
印 現 毘 沙 門 身
shentegduce//tsehyen
身 得 度 者 即 現
而 爲 読 法 慮 以 小 王
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04zhiyushor'phab//"in"igyishishintegduce//tseghyen
而 爲 説 法 鷹 以 居 士
gyishishinzhiyushor
居 士 身 而 爲 説
身 得 度 者 即 現
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shlnzhiyushor.'phab//
身 而 爲 論 法
"inyubalamyimshintigduce//tsehyenbalamyimshin
鷹 爲 婆 羅 門 身 得 度 者 即 現 婆 羅 門 身
zhiyushor'phab
而 爲 説 法
"inyiubyikhyibyikhyi'dzi/"ibayi"ibasig/zhiyushor
鷹 以 比 丘 比 丘 尼 優 婆 夷 優 婆 塞 而 爲 説
'phab//"in"icocagyizhi
法 慮 以 長 者 居 士
songkwanbalamyim'phu'u'dzitigdutse//tsehyenshintig
宰 官 婆 羅 門 婦 女 得 度 者 印 現 身 得
dutse'phu'u'jishinzhiyushor'pha[b]
度 者 婦 女 身 而 爲 読 法
"inyidungnamdung'zhishintegduce//tsehyendungnam
懸 以 童 男 童 女 身 得 度 者 印 現 童 男
dung'zhishinzhiyushor'phab
童 女.身 而 爲 論 法
"inyithyinlungyachwegyentharpa/"asela/gyelela/
鷹 以 天 龍 夜 叉 乾 闊 婆 阿 修 羅 迦 櫻 羅
kyindala/'baheula/gyezhin
緊 那 羅 摩 喉 羅 伽 入
phyizhinting//shintegduce//tsegkehyencizhiyushor
非 人 等 身 得 度 者 印 皆 現 之 而 爲 説
'phab//"inyitsig
法 鷹 以 執
(6)
12
13
14
15
16
17
18
kyeimkoshintegduce//tsehyentsegkyei皿koshinzhiyu
金 剛 身 得 度 者 印 現.執 金 剛 身 而 爲
shor'phab//
説 法
//'wu.dzin"i/zhikwanshe"imbusar//zhejeuzhezhikung
無 蓋.意 是 観 世 音 菩 薩 成 就 如 是 功
teig//yicungctlnghye/
徳 以 種 種 形
"icikugthu//dudarcushe//zhikuzhiting//"ingto"i
遊 諸 國 土 度 脱 衆 生 是 故 汝 等 鷹 當 一
shimkyungyo//kwanShe"im
心 供 養 観 世 音
busar//zhikwanshe"imbusar//'bahasar//"iphuyu
菩 薩 是 観 世 音 菩 薩 摩 詞 薩 於 怖 畏
',akyibnantsicung//
□ 急 難 之 中
ningshewu"u//zhikutshisabasheke/hokehocoyu//
能 施 無 畏 是 故 此 娑 婆 世 界 □ 皆 號 之 爲
sheiwu"uce//wudzin()busar//
施 無 畏 者 無 盤 意 .菩薩
beg'phurgyen/shetsun//'gakyimtokyungyo//kwanshe
白 佛 言 世 尋 我 今 當 供 養 観 世
"imbusar//tsigkekyej{mgcung/
音 菩 薩 印 解 頸 衆 □
pucu"elag//kajigpeigchenlokyim//zhiyic1/tsagzhi
寳.珠 理 路 便 直 百 千 薗 金 而 與 之 作 是
(7)
'gyanshazhinca//
言 □ 仁 者
19zhetshi'phabshi//¢inpo"elag//jikwanshe"imbusar//
受 此 法 施 珍 寳 理 略 時.観 世 音 菩 薩
pegkhedangzhici//wujin
不 肯 □ 受 之 無 壷
20"ikwarlshe"imbusar//gyenzhincamyin'gatihgku//zhi
意 観 世 音 菩 薩 言 仁 者 慰 我 等 故.受
tshi"elag.//'phurko/kwan
此 理 略 佛 告 観
21she"imbusar//tomyinchiwujin"ibusar//gyibcisicung
世 音 菩 薩 當 患 此 無 蓋 意 菩 薩 及 □ 四 衆
//thyunlungyache
天 龍 夜 叉
22gyentharpa//"asela/gelela/kyindala//'bahulagye
乾 闊 婆 阿 修 羅 迦 櫻 羅 緊 那 羅 摩 喉 羅 伽
//zhinphyizhinting//
入 非 人 等
23kuzhezhi"elag//Ojikwanshe"imbusar//myincisi
故 受 是 瑳 略 印 時 観 世 音 菩 薩 患 諸 四
cunggyibhithyunhlng
衆 及 於 天.龍
24zhiphyuzhinteng//zhigye"elag//'phuncegzhi'phun//
人 非 入 等 受 其 理 略 分 作 二 分
"e'phtm'phung/()
一 分 奉 繹
(8)
25
26
27
28
29
30
31
kya'buji'phur//"i'phun.'phung/tapo'phurthab/wujin
迦 牟 尼 佛 一 分..奉 多 寳 佛 塔 無 蓋
"i/kwallshe"imbusar//
意 観 世 音 菩.薩
・i・hi・hiOd・e…hi・1ig/yi・i・ab。・h・k・//。hezhi幅
有 如 是 自 在 聯 力 遊 於 娑 婆 世 界 爾 時 無
dzi"ibusar//yiggyewu
壷 意 菩 薩 以.偶.問
yyar//
日
shecunbyesyGgyu//gyakyimlungwunbyi.//phurtseha
世.尊 妙 相 具 我 今 重 問 彼 佛 子 何
"inwyan//myeyukwanshe"i[]
因 縁 名 爲 観 世 音
gyutsogbyoshocun//gyetewudzin"i//zhijithekwan
具 足 妙 相 尊 偶 答 無 書 意 汝 □ 聰 観
"imhye//zhan"ingciphQshi//
音 行 善 鷹 諸 方 所
hongzheisimjihya/1i[]nkyabposigyi//jitechen"ig
弘 誓 深 如 海 歴 □ 劫 不 思 議 侍 多 千 億
'phur//'phwardechedzegyan/
佛 嚢 大 清 澤 願
gyayuzhUyagshor//'wun()gyibgyenshin//simnyam
我 爲 汝 略 論 聞 名 及 見 身 心 念
pu㎞ggwa//nyangbyirci"ikh呵/
不 空 過 能 滅 諸 有.苦
(9)
32
33
34
35
36
37
38
kazhi.tyi。gh。・i//th。n1。gd・hy・khy・//・y・mbyikw・ ・
假 使 興 害 意 推 落 大 火 坑 念 彼 観
"imhg//hyakhepyinsheci/
音 力 火 坑 攣 成 池
hophyo'ulilihe'/1yugsgyi/duglungcikyunan/nyambyi
或 漂 流 巨 海...1..□魚 □ 龍 諸..鬼 難 念 彼
kwan"imlig/paIopinibshe,bur..
観 音 力 波 浪 不 能 □ 波
hogdzesubyi'phung//yuzhinshithode//ma/nyanbyi
或 在 須 彌 峯 爲 人 所 推 堕 □ 念 彼
kwan"imlig//zhizhir()khungju//
観 音 力 如 日 虚 空 住
hugbyi"agzhinzhu//dolagkimtoshyan//nyambyigwan
或 被 悪 人 逐 堕 落 金 剛 山 念 彼 観
"imlig//puningkyan"ir'bo
音 力 不 能 損 一 毛
hogjig"yandzezhe//kagcibtokahe//nyambyikwan
或 値 怨 賊 続 各 執 刀 加 害 念.彼 観
"imlig//hyamtse畳gkhyejishim/
音 力 威 師 起 慈 心
hogsung'onankhu//lyimhyeywyagzhicung//nyambyi
或 遭 王 難 苦 臨 刑 欲 壽 終 念 彼
kwan"imIig//doshindwandwanhye//
観 音 力 刀 尋 段 段 壊
hog"inlimkaswo//shyeo/chogbyichihye//nyambyi
或 囚 禁 枷 鎖 手 足 被 柾 械 念 彼
(10)
39
40
41
42
43
44
kwan"imlig//sigzhyanteghedor
観 音 力 繹 然 得 解 脱
tsetsa/cidoyyag//sheiywyagheshin()//dugla/nyan.
呪 誼 諸 毒 藥 所 欲 害 身 者 □ □ 念
byikwan"ilnlig//hyenlag"ibunzhin/
彼 観 音 力 還 著 於 本 人
hog'gyu"aglachra//guglungcikuting//myambyikwan
或 遇 悪 羅 刹 毒 龍 諸 鬼 等 念 彼 観
"amlig/zhishirpokam.hye//
音 力 時 悉 不 敢 害
zhag"ag"yamyuzhe/1i'gacokhabpuo//nyambyikwan
若 悪 獣 園 緯 利 牙 爪 可 怖 念 彼 観
"imlyig/zhimshicitsi'wupyenhwo/'gwanzhigyib'phu[g]
音 力 □[コ 疾 走 無 邊 方 虫元 蛇 及 嬢
khyar
蝋
khyidog"enhwazhen//nyambyekwan"imlig/zhin}bsidzi
氣 毒 煙 火 燃 念 彼 観 音 力 尋 聲 自
hwakhyi//
廻 去
lwamyibkutsherden/klangbagzhudelo//nyampyikwan
雷 雲 鼓 攣 電 降 電 樹 大 雨 念 彼 観
"imlig//"ingbshitigsesan
音 力 .懸 時 得 消 散
cungshebyi"i,gyu//'wulokhupyenshin//kwan"imbye
衆 生 被 困 厄 無 量 苦 逼 身 観 音 妙
(11)
45
46
47
48
49
50
cilig/ninggyishikwankhu//
智 力 能 救 世.間 苦
gyutsogshinthunglig/koshi()'phobyen//zhibb'photsi
具 足 耐 通 力 廣 修 智 方 便 十 方 諸
kugthu//'wucharpohyenshin//
國 土 無 刹 不 現 身
C麗・r麗・黙 ・窪U.そ/騰ag寛UC窒・望6//S聖器 琵
khu//yijamsili'bug/jibkwantshedzegwon
苦 以 漸 悉 令 滅 眞 観 清 潭 観
kodecihwekwanbyikwangyi[b]dzikwan//to.gyansho
廣 大 智 慧 観 悲 観 及 慈 観 當 願 常
tam'gyo//wuketshedzikwo/hyuzhir'phaji"am/
謄 仰 無 垢 清 浮 光 慧 日 破 諸 闇
ning'phog"yan'phunghwe/phuInyincosheken/byitheke
能 伏 災 風 火 普 明 照 世 間 悲 禮 戒
lolo9"u//dzi7'imbyideyun//
雷 震 □ 慈 音 妙 大 雲
zhukamlo'phablyo//byeji'phan'doywam//tsekungkye
樹 甘 露 法 雨 滅 除 煩 憐 焔 謬 訟 経
kwanchi//poshigyungjincung//
官 塵 怖 畏 軍 陣 中
nyambyikwan"imlig/cungwunshirthosan//byo"im
念 彼 観 音 力 衆 怨 悉 退 散 妙 音
kwanshe"am/'pham"imhojo"im/
観 世 音 梵 音 海 潮 音
(12)
51
52
53
54
55
56
57
shingbyishekan"im//zhibkuzhobsuzhonyam//nyam
勝 彼 世 間 音 是 故 □ 須 常 念 念
nyam'phurshetshi//kwanshi"imtsheshe/
念 勿 生 疑 観 世 音 浮 聖
・ikh。 ・d・、i・ig/ny。n馨yibt、agy。thy。h・kh。//gy。 .・t,h。
於 苦 拶 死.厄 能 爲 作 依 □ 沽 具 一 切
kungteg/tshi'ganzhicungshe//
功 徳 慈 眼 観 衆 生
'phogjchuho
.wulo//zhibku"imdeli/
輻 聚 海 無 量 是 故 慮 頂 禮
//'phurmyenyyibzhidzeman'gyor//yigzhirtshenzhir
佛 面 一 如 浮 満 月 億 日 千 日
'phokomyi//'bogdzeseoko
放 光 明 目 澤?廣
zhagtshelen//chi正)agdzegyirzhikhashor//'phogtigwu
若 青 蓮 歯 白 深 潔 而 可 論 編 徳 無
pyenzhidehe//wuhyanbyopo.ts至99yitsung
邊 如 大 海 無 限 妙 法(?)印 救 衆
//ciuhyutigshucinghengyi//'pigtshenshingdehwam
智 慧 得????百 千 成 道 鍬
tshungman//gyakyim...byi,phablenkyi...(四 字 縦 書)
奔 漏 我 今 妙 法 蓮経
lyag.(shor)'phurkungteg//1enyanzhan"inphugyungzhe
略(説)佛 功 徳 禮 念 善 因 普 供 是
'phur
佛
(13)
"
??
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
59busar//phyandzidzeibcigyab//,phumin/zhihyerlzhin
菩 薩 品 自 在 之 業 普 門 示 現 融
thongligca//tocishibzhin/kong
通 力 者 當 知 是 人 功
60tegposhe/'phorshorzhiphyimyin/phyinzhi/cungcung
徳 不 少 佛 説 是 普 門 品 時 衆 中
phpuj'wuncungcungsitshen//cungshekenga'phar
八 萬 囲 園 四 千 衆 生 皆 □ 獲
61wutingting//"anlugdalasam"wagsambude/shiln/
無 等 等 阿 褥 多 羅 三 貌 三 菩 提 心
'phurshor/kwankyi"egyan//
佛 設 観 経 一 巻
四 索 引 二 種
以下は このテキス トに現れる各音節 を劉 照 とした索 引である。 しか し上 述 し
たよ うに第54-57行につい ては ここに含 めてい ない ことをお断 りしてお く。
第 一は 「音寓形式 に よる索 引」 で,チ ベ ッ ト文字 で書 かれた各音節 がいかな
る漢字を表 してい るかを知 るための ものであ る。配列は ローマ字韓寓の第一字
目すなわち頭 子音のみチベ ット三十字母の順に よ り,各 字母の下は アノレフ ァベ
ット順 に配列 した。またa-chungを冠す る音節は當蘇字母の次に並べた。
第二 は 「漢字 に よる索引」 で,あ る漢 字がチベ ット文宇で ど う寓 されてい る
かを知 るために作成 した。配列は掛音順であ る。
と もに讃み誤 りが明かな ものには[コ を付 した。
(14)
またチベ ッ ト文字音寓の書 き誤 りと考え られ るものには(*)を 付けた.
.
音篤形式による索引
〉?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
『
?
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
?
ー
??
?
?
、
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
kwan官05,08,49
kwan間44
kwan観13,14,15,17,
19,20,23,25,
28,29,32,33,
34,36,37,38,
39,40,41,42,
43,44,46,47,
50,51,58,61
kwo光47
kya迦25
kyab劫30
kyan[損 コ35
kye頸17
kye経49
kyeim金12
kyi経61
kyib急15
kyim金18
kyim今17,28
kyin緊10,22
kyu鬼33,46
供.14,17
〈kha>
khab可41
khe坑32
khe肯19
khu苦37,44,46,52
kht皿g空34
khwu
khyar
khye
khye
khyi
khyi
khyi
khyi
,khu
〈ga>
ge
gug
gwa
gwan
gwon
gya
gyab
gyag
gyan
gyan
gye
gye
gye
gye
　
gyeln
gyen
gyen
gyen
gy1
コ
gy1
サ
gy1
ほ
gy1
gyib
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
我
?
?
?
巻
.伽
迦?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
22
40
31
35
46
28,31
59
46
30,47
61
10,22
10
24
26,29
58
10,.22
31
17,20
30
44
04,07
33
21,23,31,41
gyi[bコ
gyu
gyung
,ga
,ga
,gan
,
gwan
,
gyan
,gyo
,
gyu
,
gyu
〈ca>
ca
?
?
?
?
ceg
ci
ci
?
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(16)
及
具
軍?
?
?
?
首
仰
遇
厄
者
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
47
28,29,45,52
49
17,20
?
←
?
?
?ー
?
?
?
?
?
?
??
?
?
←
?
?
?
03,07,18,20,
59
05
02,03,04,06,
09,11,12,16
24
41
14,23,29,31,
33,39,40,46
59
44,47
32
11,18,19
59
36
19
48
03,07
41
16
18
CU
cug
cun
cung
cung
cung
bcun9
cung
bcung
〈cha>
char
che
che
chen
chi
chi
chi
cho9
chra
chu
chug
chwe
〈ja>
サ
Jag
コ
Jag
ロ
]am
jchu
　
〕eu
ロコ
jl
　 コ
」1
コロ
Jl
?
?
?
?
?
?
?
?
?
刹
叉
清
千
橿
此
?
?
趣
畜
叉
?
?
?
?
?
?
?
?
14
58
28,29
13,46
37
17,21,23,44,
50,52,60
58
15,49,60
58
45
21
30
18,30
38
21
49
38
40
46
46
10
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
【?
?
?
?
?
19,23
?
?
。?
??
??
??
??
?」
?」
??
??
?
?
?
?
jib
ほコ
J19
コ　
」19
ロ　
」1n
ロリ
J111
コの
jln
コ
JO
　
JU
ロ
Jung
　
jung
,o●
]1
〈ta>
ta
tarn
te
te
teg
teg
　
telg
teng
tig
の
tmg
to(*)
to
(17)
?
?
?
?
?
如?
?
?
?
?
?
?
?
?
女
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
58
47
49
29
25
30
46
36
18
49
58
19,21,25'
50
34
17
28
08
25
47
30
29
01,02,04,05,
09,11,12,38
52,60
13
24
03,06,08,43
11,14,20,22,
40,61
『
?
??
?
?
?
?
to
tying(*)
〈tha>
thab
thar
the
the
tho
tho
thon
thong
thu
thung
thyin
thyo
thyun
〈da>
da
da
da
dang
dar
de
de
de
de
de
den
di
do
?
興
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
14,17,21,47,
59
32
25
10,22
29
48
34
50
32
59
ユ4,45
45
10
01
21,23
61
01
10,22
19
14
30,32,43,47,
48
58
52
61
34
43
46
37
do
do
dog
dor
du
du
dung
dwan
'do
<na>
rlarn
nan
nib
ning
nyam
nyan
nya皿9
〈pa>
pa
pa
peg
pelg
コ
Pl
po
po
po
pu
pu
(18)
?
?
?
?
度
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
39
35
42
38
03
01,02,03,04,
05,06,08,09,
11,12,14
09
37
49,52
09
15,33,37
33
16,35,44,48
31,32,33,35,
36,37,38,41,
42,43,50,51
34,39
31,52
33
10,22
19
18
33
30,40,45,60
49
19,25
31,35
18
puo
pyen
pyen
の
py1
　
pym
〈pha>
phag
pho
b'pho
phpuj
phu
phu
phur
phyan
phyi
phyi
phyin
phyo'u
phyu
,pha
'phab
'pha[b]
'pham
,phan
'phar
'pho
'pho9
'phog
'phor.
'phu
'phu'u
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
八
怖?
佛?
非?
?
?
?
破
法
?
?
?
?
?
?
鵬
佛?
婦
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
11,22
60
60
33
24
47
0£,03,04,05,
06,07,09,11,
工2,19,49
08
50
49
60
45
48
52
60
59
08
'phu[9]
'phun
,phung
'phung
'phu皿9
'phur
'phur
'phwar
〈ba>
ba
bag
be
beg
bu
bun
bye
bye
bye
byen
byi
??
??
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(19)
分
風?
?
勿
佛
婆
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
悲
比
被
毘
妙
41
24,25
48
24,25
34
51
17,20,25,30,
58,61
30
06,07,08,16,
26
43
46
17,58
13,15,16,17,
19,20,21,23,
25,26,58,59,
61
39
42
28,44
49
45
28,32,33,34,
35,36,37,38,
39,40,41,50,
51
47,48
07
35,38,44
01,02
48
?
?
?
?
?
㌦
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
〈
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
???
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
??
←
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
34tsi
31tsig
29,50tsig
10,15,22tso
35tso
25tsqg
46tsm
33btsun
〈tsha>
5gtshe
40tshe
28tshe
43tshen
Q1,02,06,08,t・h・
60tshi
48tshi
20,21,23tshi
<dza>
39dze
18dze
52dze
O5dze'u
28dzei
O1,03,05,08azi
39dzi
O1,02,06,08,dzi
O9,12dzi
49dzil1
12dzwa
O4,05,11,36ぞdzi
45'dzi
41
(20)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?ー
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
「?
?
?
??
?
??
?
〈wa>
WU
職
wun
wun
Wtm
wyan
,WU
,wun
,wun
〈zha>
zhag
zhan
zhe
zhe
zhe
zhe
zhe
zhei
zherl
zhi
zhi
zhi
zhi
zhi
zhi
zhi
zhi
zhi
?
?
?
?
?
?
?
?
萬
若
韮口
爾
受
?
?
?
?
燃
使
士
?
?
?
?
蛇
受
16,19,21,25,
26,29,47,52,
61
26
50
58.
28
28
13,41,44,45
31
60
41,58
29
26
19,23
13
13
36,41
30
42
29
32
07
52
26,40,58,β0
59
01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,11,12,18
41
18,20,24
??
??
?
?
?
?
zhi
zhi
zhi
zhi
zhib
zhi]m
zhin
zhin
bzhin
zhin
zhir
zho
zhu
zhu
zhyan
'zhi
,0
ぐa>
〈ya>
?
??
?
?
ロ
yl
コ
y1
り
y1
コ
y1
コ
y19
(21)
?
?
汝
如?
?
?
帥
人
?
?
日?
?
?
?
?
王
夜
以
夷
遊
爲?
?
24
13,14,15,16,
18,23,26,51,
52,60
14,31
24
26,34
37
45
42
59
10,11,22,24,
34,35,39
59
18,20
34,47
51
43,49
35
38
09
02,03,37
10,21
01,03,05,09,
10,11,13,46
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
yun
ywam
ywyag
yyag
yyar
1a
<la>
?
?
?
?
?
?
le
li
li
li
li
li
li
lig
lim
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
羅
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
林ポ
07
ユ4,17
02
52
15
41
01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,11,12,16,
28,31,34
48
49
37,39
39
27
06,08,10,22,
40,61
32,35
18,19,20,23,
24
10,22
33
41
33
46
30
52
26,32,33,34,
35,36,37,38,
39,40,42,43,
44,45,50,59
38
Io
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lug
lung
1wa
lyag
lyig
lyim
lyo
〈sha>
she
she
she
she
she
she
she
shei
shei
shen
shi
shi
shi
(22)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
…
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
43
48
44,52
49
33
46
18
61
10,21,23,33,
40
43
31
41
37
49
02
16
60
13,14,15,16,
ユ7,19,20,2ユ,
23,25,26,28,
48,50,51,58
32
14,44,46,51,
52,58,60
51
16
39
02
49
04
ユ9
shi
shi
shi
shi
bshi
shim
shin
shin
shin
shing
shir
shir
sho
sho
shor
shwi
shyan
shyeo
'she
〈sa>
sa
sarn
san
sar
se
?
?
?
?
時
心
?
?
??
?
?
悉
?
?
相
説
?
?
?
小
娑
?
?
?
45
29,34
44,51
58,59
43
14,36,61
26,45
01,02,03,04,
05,06,08,09,
11,12,31,39,
44,45
?
?
「
?
?
?
?
?
40,50
01
47
29
02,03,04,05,
06,07,08,09,
11,12,31,60,
61
01
35
38
02
16,26
61
43,50
13,15,16,17,
19,20,21,23,
25,26,58,59
10,22
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〈ha>
?
?
?
?
hag
he
he
he'
he血
hi
ho
ho
ho
hQ9
hong
hu
hug
(23)
?
?
?
?
?
?
?
?
聲
塞
繹
心
?
?
??
須
[遭]
鎖
相
?
?
悪
解
虫口?
?
?
?
?
?
?
?
?
或
03
43
21,23,60
30
46,52
?
?
?
?
?
?
?
」?
?
?
?
??
??
?
34,5i
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
32,36,39
?
?
?
?
?
?
?
??
50,52
16
34,36,37,38,
40
30
22
35
hwa
hwa
hwe
hwe
hwo
hya
hya
hyam
hye
hye
hye
hye
hye
hye
hyen
hyen
hyu
<"a>
,,a
,,a
,,ag
,,arn
,,arn
　an
,,e
,,e
,,en
"i
"i
火
廻
火
彗
'm
?
?
?
?
?
窒口
?
?
?
?
?
?
慧
?
?
闇
?
?
?
?
煙
?
?
42
42
48
47
41
32
30
36
38
40
37
13
29
37
39
01,02,03,04,
05,06,08,09,
11,12,45,59
47
15
10,22
35,40,41
47
40,50
61
24,52,61
18,19,20,23,
24
42
04,07
13,20,21,25,
26,29,32
"i
"i
"i
"i
"i
"i
"i
"ig
"ig
,,・1m
"i[]
,,●11n
"in
"in
"in
　・mg
"ir
,,u
,,wag
　yam
,,
yan
,,
yan
(24)
一
?
?
?
?
?
?
遊
億
厄
立日
立
日
?
?
?
?
?
?
田R
?
?
?
?
?
?
14,25
15,26,39,52
44
07
26,31,58
14
01,02,03
30
52
13,14,15,19,
工7,20,21,23,
25,29,32,33,
34,35,36,37,
38,39,41,42,
43,44,48,50,
51,58
?
?
?
?
?
?
「?
28,38
38
04,05,06,07,
08,ユ0,11
14,29,43
35
16
61
41
36
48.
漢字による索引(掛 音順)
阿
闇
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〈a>
〈b>
,,a
,,arL
,,am
phpuj
beg
peig
bag
po
pu
byi
byi
bun
pyen
bye
byi
pyi
byi
pyen
byen
pyin
be
pa
peg
ロ
Pl
po
pu
10,22
61
47
60
17,58
18
43
19,25
18
47,48
35,38,44
39
44
42
28,32,33,34,
35,36,37,38,
39,40,41,50,
51
43
07
41
45
32
46
33
19
33
30,40,45,60
31,35
怖
叉
刹
長
常
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〈c>
〈d>
答.
(25)
ph耳
PO
Puo
?
?
?。
?
?
』
?
?
?
?
?
?
?
?
?
te
??
?
?
?
←
??
?
?
21
10
45
40
03,07
03
47
51
50
43
32
13
32
58
38
46
49
49
47,48
36
52
21
16,19,20
58
29
大?
刀
得
徳
等
地
?
?
由母
度
?
?
堕
悪
〈e>
?
?
?
?
to
?
?
?
??
teg
tig
teg
コ
te19
teng
ting
de
di
den
de
do
do9
gug
du.
dwan
da
ta
te
de
do
,,ag
01
30,32,43,47,
48
14,17,21,47,
59
37
36
01,02,04,05;
09,11,12,38
03,.06,08,43.
52,60
13
24
11,14,20,22,
40,61
58
46
43
52
39
42
40
01,.02,03,04,
05,06,08,09,
11,12,14
37
61
25
30
34
35
35,40,41
厄
而
爾
法
煩
?
方
非
分
風
?
?
?
(26)
〈f>
hag
,,・19
,
gyu
zhi
ji
zhe
zhi
'phar
,phwar
'phab
'pha[b]
phag
'phan
,pham
'pho
b'pho
pho
hwo
phyi
phyu
'phun
'phung
'phung
'phung
'phQr
,phur
phur
46
52
44
01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,11,12,18
58
26
24
60
30
02,03,04,05,
06,07,09,11,
12,19,49
08
01.
49
50
45
45
29
41
11,22
24
24,25
?
?
?
??
24,25
60
17,20,25,30,
58,61
28
伏
嘱
婦
簸
乾
?
?
剛
出口?
?
功
?
?
鼓?
?
?
?
?
?
鬼
<9>
'pho9
'pho9
'phu'u
'phu[9]
gyen
kam
kam
ko
to(*)
ko
kag
kong
kung
kyu皿9
ke
b㎞
bku
ku
kwan
gwan
gwon
kwan
kwo
ko
ku
kyu
??
?
?
?
?
?
?
『?
?
?
10,22
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
??
?
?
?
??
??
13,52
14,17
?
?
?
?
?
?
51,52
14,16,20,23
05,08,49
35.
46
13,14,15,17,
19,20,23,25,
28,29,32,33,
34,36,37,38,
39,40,41,42,
43,44,46,47,
50,58,61
47
45,47
40
33,46
國
過
海
?
?
?
?
弘
喉
?
?
?
?
?
火
?
?
疾
??
(27)
<h>.
〈j>
kug
gwa
?
?
?
?
hya
he
hye
?
?
?
?
?
?
hong?
?
?
hye
hyen
hwa
hwe
hyu
hwa
hwe
hya
ho
hqg
hug
ci
C㎎
tse
14,45
31、
33
50,.52
30
32,36,39
40
16
15
28
30
10
22
52
37
39
42
47
47
42
48
32
33
34,36,37,38,
40
35
41
58
01,02,06,08,
09,12
及急
偶
迦
加
??
假
贋
問
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
tseg
tseig
tsig
gyib
gyi[b]?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
kyim
kyin
dzi
dzin
jin
04,05,11
36ji2
02,03,17
21,23,31,41
47
15
26,29
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
11,16,60
?
?
?
??
?
?
?
??
?
16,26
??
?
?
??
?
「?
?
17,28
10,22
26
13,16,29
19,21,25
?
?
頸
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
空
苦
困
?
?
?
(28)
〈k>
〈1>
1im
kye
kyi
kye
dze
dzi
tshe
　
gyl
Jeu
gyl
gyu
lchu
1i
gya且
gyung
kun
khab
khe
khe
khye
khung
kung
khu
khwu
"i
10
10
10
1wa
??
?
?
?
?
?
?
??
?
30,46
47
51
44
13
04,07
28,29,45,52
52
33
61
49
01
41
19
32
32.
34
31
37,44,46,52
31
44
??
??
?
?
??
?
?
?
?
?
歴
力
?
?
?
?
?
龍
?
?
?
?
?
?
毛
.門
?
?
?
〈m>
??
??
?
?
?
?
?
1ig
1yig
?
?
?
?
Iyim
??
?
?
?
?
lung
?
?
?
?
1yag
1a
?
?
?
?
?
?
'bo
　
mln
サ
mylm
　
myln.
byi
,,wag
bye
byi
byo
52
41
30
26,32,33,34,
35,36,37,38,
39,40,42,43,
44,45,50,59
41
18
44,52
37
46
33
10,21,23,33,
40
10,22
49
31
06,08,10,22,
40,61
32,35
18,19,20,23,
24
35
59
01,02,06,08
60
34
61
28,44
48
29,50
滅
名
明
?
?
?
?
?
?
?
?
尼
?
?
女
褥
田
灰
漂
口ロロ
(29)
〈n>
〈P>
'bug
.bye
byir
　コ
mym
mye
コ
myln
'ba
,bu蜜
'bu
da
nam
nan
'do
nib
コnlng
nyang
'dzi
ji
myam
nyam
nyan
'dzi
'ji
'zhi
1ug
byi
phyo'u
phyan
46
49
31
20,21,23
28
48
10,15,22
33
25
10,22
09
15,33,37
49,52
33
16,35,44,48
31,52
07
25
40
31,32,33,35,
36,37,38,41,
42,43,50,51
34,39
??
?
?
?
?
ィ?
?
?
?
??
01,02
?
?
?
?
?
?
〔
?
婆?
?
普
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〈q>
phyin
ba
pa
'pha
bu
'phu
phu
phyi
gye
khye
khyi
khyi
chen
tshen
jin
gye
tshe
che
tshe
khyi
chu
khyi
60
06,07,08,16,
26
10,22
47
13,15,16,17,
19,20,21,23,
25,26,58,59,
61
59
48
60
24
36
58
42
18,30
60
58
10,22
52
30
46,47
07
46
42
?
?
?
汝
若
薩
?
?
?
?
?
?
?
?
?
鎖
〈s>
bzhin
zhi
zhin
zhir
ji
zhe
zhi
ji
zhi
zhag
sar
sam
san
sig
si
si
si
kung
kyan
sa
shei
shi
SWO
34,35,39
59
24
18,20
34,47
30
13
26,34
29
14,31
41,58
13,15,16,17,
19,20,21,23,
25,26,58,59
61
43,50
07
30
46,52
21,23,60
49
35
16,26
39
29,34
38
?
?
?
?
〈r>
zhen
zhyan
zhe
zhin
42
38
36,41
10,11,22,24,
沙
?
?
(30)
〈sh>
she
shwi
shyan
zhan
?
?
?←
?
?
》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
時
?
?
?
?
士
是
she
zhi
shen
shin
sim
shin
zhin
bsi
she
she
shing
she
shei
shi
bshi
ji
zhi
zhib
zhi
ji
she
shi
shi
zhi
shi
zhi
60
41
02
01,02,03,04,
05,06,08,09,
11,12,31,39,
44,45
30
26,45
59
42
14,44,46,51,
52,58,60
51
51
16
16
19
43
19,23
26,40,58,60
45
32
30
13,14,15,16,
17,19,20,21,
23,25,26,28,
48,50,51,58
44,51
04
07
58,59
13,14,15,16,
18,23,26,51,
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(31)
〈t>
sig
zhei
zhi
zhi
shyeo
,,yam
zhe
zhi
zhi
zhll
shir
shor
thab
thar
de
the
thyin
thyo
thyun
the
thong
thung
dung
thu
tho
thon
tho
dar
dor
52,60
38
30
52
59
38
41
19,23
19,20,24
37
43,49
01
02,03,04,05,
06,08,09,11,
12,31,60,61
?
?
??
「?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
萬
王
爲
園
田
双
聞
問
我
無
勿
悉
蔵
現
?
?
<w>
〈x>
,wun
,O
yi
yu
yu
　u
shi
yu
wun
,V職n
WU
wun
,ga
gya
,WU
WU
'phur
shir
si
hyam
hyen
kjang
sho
60
02,03,37
52
01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,11,12,16,
28,31,34
41
16
49
15
58
31
26
28
17,20
28,31
13,41,44,45
16,19,21,25,
26,29,47,52,
61
51
40,50
46
36
01,02,03,04,
05,06,08,09,
11,12,45,59
43
29,28
?
?
?
?
?
?
?
心
興
?
?
?
?
須
尋
牙
?
?
焔
?
?
?
?
?
?
一
依
(32)
〈y>
se
'she
se
khyar
hye
shim
コ
Slm
tying(*)
hye
hye
hye
se
shi
SU
zhim
shin
,ga
　en
,
gyan
ロ
gyeln
gyen
ywam
,gan
,gyo
yo
yyag
gyab
?
㌔
?
㌦
?
43
02
03
41
38
14,36,61
31
32
37
13
29
10,22
??
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
17,20
?
?
?
?
?
?
?
??
?
14,17
?
?
?
?
?
??
10,21
245261,,
14,25
?
?
?
?
?
?
?
?
?
以
立
、冒、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
tshi
yi
"i
ロ
Yl
?
?
?
?
?
?
?
?
,,「
lg
　
gy1
,,am
,,.1m
"i[]
"in
,,e
"i
"im
"in
"ing
"i
"i
"i
"i
hi
「
?
?
ー
??
?
04,07
01,03,05,09疹.
10,13,46
26
07
02
13,20,21,25,
26,29,32
30
30
40,50
13,14,15,17,
19,20,21,23,
25,29,32,33,
34,35,36,37,
38,39,41,42,
43,44,48,50,
51,58
28
28,38
18,19,20,23,
24
01,02,03
52
04,05,06,07,
09,10,11
14,2g,43
07
14,20
26,31,58
15,26,39,52
23.
?
?
?
?
遇?
?
?
?
?
願
?
?
災
宰
在
遭
賊
子?
?
?
謁
(33)
〈z>
gyi
lo
1yo
コ
y1
,
gyu
gyag
ywy'ag
,gwan
wyan
,,
yan
wun
gyan
yyar
ロ
MyI
yun
,,
yan
ce
song
tse
dze
dze,tl
dzei
sung
dze
tse
dzi
tsi
chog
tsqg
tsa
cun
tSun
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
37,39
??
??
??
?
?
?
?
?
?
??
30,47
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
42,59
?
??
?
??
29,45
39
28,29
17
作座
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
執
〈zh>
bts11n
tsag
btsag
ceg
dzwa
tam
CO
ca
ce
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」?
?
??
??
『
?
?
?
??
47
48
03,07,18,20,
59
02,03,04,06,
09,11,12,16
01,03,05,08
19
46
48
49
49
59
ユ1,18,19
59
16
15
36
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
jig
jig
tseg
tsig
ci
cung
cung
cung
cung
bcung
jung
CU
　
Jung
tse
ci
ji
tsi
CU
zhtl
jag
ju
CO
36
18
12
11
44,47
37
15,49,60
13,46
17,21,23,44,
50,52,60
58
17
14
28
39
14,23,29,31,
33,39,40,46
47
45
18
35
39
34
41
(待綾)
(34)
